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Előadás kezdete 6I2 órakor!
V Í G S Z Í N H Á Z
Telefon 1 4 -7 1 . Ig a z g a tó : HdLTAI JENŐ. Telefon 14— 71
Debreczen, 1919 február 10-én, hétfőn:
Irnn
O perett 3 felvonásban. I r ta :  B ra n d ler  és G rünfeld . F o rd íto tta : G áb or  Andor.
Z enéjét s z e re z te : Fali L eó .  R e n d e z ő : R e m e te  G é z a .  K arnagy : M álly  Károly .
Személyek:
K em ál p asa  . . . . . . .
Kondzsa Gül, leánya . . .
Midili H a m u n ........................
A hm ed b e y .............................
M üller, ham urgi kereskedő
F lórián , a  f i a .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deziré, k o m o m a ...................
G üzéla \
Fatime* (  Kondzsa baránöi 
E m ira  )
T ö rtén ik : az első felvonás K em ál pasa  hárem ében, II. felvonás Achmed palo tájában , a III. felvonás 
egy svájci fürdőhelyen a H árom  m ézeshéthez cím zett szállodában.
V arga Sim on S e le jd a ...................................... Szegedi Rózsi
Görög Olga Bülbül, cserkész rabnő  . Sziklay V alér
Zöldhelyi Nusi ♦ ♦ D z s a m i l e ........................• Zách Terka
K aldor Dezző ♦ ♦ Mohamed, a rab  inas . . . Martin Lajos
R em ele Géza ♦ ♦ H otel ig a z g a tó ................... .... Kiss Illés
Várnai László ♦ ♦♦♦ Lift b o y ............................. W itt Bözske
Csáky Szera ♦♦ K arm ester • ........................ S ugár József
Szabó  Bözske ♦♦♦♦ P o r t á s ...................................... Ádám  József
Süvegh Jo lán ♦ ♦
* * Első p i n c é r ........................ Kovács Gyula
Cspreghy Irm a ♦ ♦ M ásodik p incér . . . .  . A rdaiÁ rpád
K állai Olga ♦ ♦♦ ♦
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